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Pertambangan emas yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat banyak menimbulkan beragam potensi, baik yang bersifat
positif maupun negatif terhadap  masyarakat setempat. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan persepsi dan dampak yang
ditimbulkan dari pertambangan emas terhadap keadaan masyarakat Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persepsi masyarakat Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten
Aceh Selatan terhadap  keberadaan pertambangan emas dan (2) dampak keberadaan pertambangan emas terhadap lingkungan
masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Data
penelitian ini bersumber dari orang-orang yang berkecimpung dalam penambangan, masyarakat yang mengalami dampak dari
keberadaan pertambangan serta aparatur desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertambangan emas. Sedangkan
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan
sebagai berikut. Pertama, persepsi dari sejumlah informan yang telah diwawancarai ditemukan bahwa: (1) masyarakat menganggap
pertambangan emas di desa Alue Baro sangat baik dan bermanfaat bagi warga sekitar. (2) keberadaan pertambangan emas juga
mampu mengurangi jumlah pengangguran. (3) berdampak baik terhadap ketersediaan sarana ekonomi baru. (4) mempengaruhi
sosial ekonomi masyarakat ke arah positif seperti pendapatan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. (5) masyarakat
menginginkan kawasan pertambangan emas tersebut kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Kedua, wawancara
mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan emas adalah: (1) untuk saat ini, pertambangan emas tidak berpengaruh
negatif terhadap lingkungan sekitarnya. (2) pertambangan emas juga tidak mempengaruhi sumberdaya air bersih. (3) tidak
mempengaruhi udara di sekitaran pertambangan. (4) tidak merusak tingkat kesuburan tanah. (5) semoga dengan adanya
pertambangan emas tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Simpulan penelitian ini yaitu: (1) persepsi
masyarakat terhadap keberadaan pertambangan emas sangat baik. Masyarakat sekitar menganggap keberadaan pertambangan emas
tersebut mampu mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat ke arah yang baik. (2) dampak positif keberadaan
pertambangan emas terhadap lingkungan yaitu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan taraf hidup masyarakat sekitar serta
untuk saat ini belum menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya.
